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CORRIGENDUM
Genome-wide screening for cis-regulatory variation using a classical diallel crossing scheme
Raphae¨l Kiekens, Annelies Vercauteren, Beatrijs Moerkerke, Els Goetghebeur, Hilde Van Den Daele,
Roel Sterken, Martin Kuiper, Fred van Eeuwijk and Marnik Vuylsteke
Nucleic Acids Res. (2006) 34, 3677–3686
The authors apologize for an error in Equation (4) for the equality in P and H. The correct equation is given below.
2ðci þ ctiiÞ
2ðcj þ ctjjÞ ¼
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